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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
 
Se estudió la dieta de una colonia de guácharos Steatornis caripensis en la cueva 
ubicada a 2.870m. en la R.F.P. de los Ríos Blanco y Negro, zona de amortiguación del 
P.N.N. Chingaza (Cundinamarca), desde abril hasta diciembre de 2011. Se determinaron 
los frutos consumidos por S. caripensis y se realizaron análisis proximales para 
establecer el contenido nutricional de la pulpa de cada uno de los componentes de la 
dieta del ave.  La identificación del material recolectado permitió establecer que los 
guácharos consumieron los frutos de 16 especies de plantas: 10 pertenecieron a la 
familia Arecaeae, 5 a Lauraceae y 1 a  Myrtaceae. Las familias de plantas consumidas 
por S. caripensis en Chingaza concuerdan con las registradas en diferentes estudios 
realizados en Venezuela, Ecuador y Trinidad y Tobago. El porcentaje estimado del 
consumo de cada una de las familias a la dieta fue: Arecaceae (62.50%), Lauraceae 
(31.25%) y Myrtaceae (6.25%). Las especies con mayor cantidad de semillas 
recolectadas durante el estudio fueron O. bataua (42), C. quindiuense (31) y G. 
Weberbaueri (27). Las lauráceas, con un periodo de fructificación bien definido (primera 
mitad del año), mientras que las palmas se encontró semillas en todos los muestreos. El 
periodo reproductivo de los guácharos coincidió con el periodo de lluvias en Chingaza 
(abril a junio) y donde se presentaría la mayor disponibilidad de frutos de Lauraceae, las 
cuales tienen en promedio un alto contenido de lípidos (14.88%), un bajo contenido 
proteico (6.6%) y un contenido de carbohidratos de (12.48%). Las palmas presentaron un 
mayor contenido de carbohidratos con un promedio de (28.80%), un contenido proteico 
de (7.44%) un menor contenido de lípidos (3.96%). Los guácharos de la colonia de 
Chingaza tardan más tiempo en el desarrollo de sus polluelos que en las demás colonias 
reportadas a altitudes más bajas, se discute si está relacionado con el tipo de dieta 
consumida en este sitio y características ambientales.     
 
Palabras clave: guácharo, Steatornis caripensis, Lauraceae, Arecaceae, Myrtaceae, 
Chingaza.  
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Abstract 
 
The diet of a colony of oilbirds Steatornis caripensis in the cave located 2.870m. In the 
RFP Rivers of Black and White, the PNN buffer zone Chingaza (Cundinamarca), from 
April to December 2011. Consumed fruits were determined by S. caripensis and 
proximate analyzes were performed to establish the nutritional content of the pulp of each 
of the components of the bird's diet. Identification of the material collected oilbirds 
established that consumed the fruits of 16 plant species: 10 belonged to the family 
Arecaeae, 5 to 1 to Lauraceae and Myrtaceae. The families of plants consumed by S. 
caripensis in Chingaza match those reported in different studies in Venezuela, Ecuador 
and Trinidad and Tobago. The estimated percentage of consumption of each of the 
families to the diet was: Arecaceae (62.50%), Lauraceae (31.25%) and Myrtaceae 
(6.25%). The species with the highest number of seeds collected during the study were 
O. bataua (42), C. quindiuense (31) and G. Weberbaueri (27). Lauraceae, with a well-
defined fruiting period (first half), while little seasonal palms were found in all samples 
seeds. The reproductive period of oilbirds coincided with the rainy season in Chingaza 
(April to June) and the increased availability of fruits of Lauraceae, which on average 
have a high lipid content (14.88%), a low protein (6.6%) and carbohydrate content 
(12.48%). The palms had a higher carbohydrate content with an average of (28.80%), 
protein content (7.44%) and lower lipid content (3.96%). The oilbirds colony Chingaza 
take longer to develop their chicks in the other colonies reported at lower altitudes, we 
discuss if it is related to the type of diet consumed in this site and and environmental 
characteristics. 
 
 
 
Keywords: Oilbirds, Steatornis caripensis, Lauraceae, Arecaceae, Myrtaceae, 
Chingaza.  
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2 Introducción 
 
 
Introducción 
 
Los estudios de dieta de la fauna silvestre suelen centrarse en los tipos de alimentos 
(especies y partes de organismos) consumidos por los animales.  Los resultados de tales 
estudios permiten conocer y contrastar las dietas por especie, localidad, temporada 
climática y compararlas con la oferta en el hábitat (Ojasti 2000). 
 
El rol de las aves como dispersores de semillas es tan importante en la ecología del 
bosque que la desaparición de ciertas especies, combinada con la de otros vertebrados 
como primates y otros mamíferos puede significar la extinción a largo plazo de especies 
de árboles con distribución restringida (Jordanos 1992). Las aves frugívoras juegan un 
papel importante en la estructura y regeneración de los bosques ya que al dispersar las 
semillas, determinan junto con otros factores, la forma de los mismos (Rosholts & 
Cordero   1995).   
 
Colombia es uno de los países con mayor diversidad de aves en el mundo, muchas de 
las cuales aún se conoce poco acerca de sus funciones en los diferentes ecosistemas. 
Dentro de éstos ecosistemas, se encuentran las cuevas, las cuales son sistemas 
biológicamente frágiles que poseen especies de flora y fauna endémica, amenazada y/o 
en peligro de extinción (Muñoz 1997). Las cuevas son los refugios fundamentales del 
guácharo (Steatornis caripensis), perteneciente al Orden de los Caprimulgiformes y a la 
familia Steatornithidae. Esta ave se distribuye en el noroeste de Sur América, y en 
Colombia se encuentra registrada  en varios departamentos del país 
 
Los Guácharos, aves frugívoras nocturnas luego de alimentarse pueden regresar a las 
cuevas a descansar, allí regurgitan y defecan las semillas de los frutos consumidos. En 
tal caso, dichas semillas no son dispersadas debido a que las condiciones de estos 
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sistemas cavernosos no son favorables para su desarrollo. Sin embargo y pese a esta 
particularidad, se conocen como potenciales dispersores de semillas, ya que datos de 
estudios en Venezuela (Bosque 1994), indican que gracias a sus altos ámbitos de vuelo, 
no es raro que los guacharos no regresen todas las noches a sus cuevas, sino pasan 
varias noches forrajeando en los bosques. Esto permite que transporten y defequen 
diásporas de un árbol a grandes distancias de éste, donde las condiciones para germinar 
podrían ser más favorables; de esta manera las semillas sí podrían ser dispersadas 
efectivamente.   
 
Desafortunadamente, en los últimos años las colonias de guácharos han ido 
desapareciendo y se presume que la principal causa de su extinción ha sido la caza 
indiscriminada y la modificación del hábitat a manos del hombre (Rosholts & Cordero 
1995).  A pesar de la gran relevancia que presenta S. caripensis para los bosques 
tropicales, en Colombia son pocos los estudios sobre esta especie, por ello es de gran 
importancia el desarrollo de proyectos que propendan su conocimiento para así ayudar a 
conservar el hábitat de estas aves y por ende su preservación.  
 
El presente trabajo  representa el primer estudio del guácharo en el bosque altoandino en 
la colonia de mayor elevación (2900 m.) conocida. Por esto, reviste gran relevancia dado 
que el papel del guácharo en bosques de alta montaña no ha sido investigado, ni 
tampoco las implicaciones fisiológicas implícitas de su biología a esta altitud.   
 
El objetivo del presente trabajo es determinar los componentes principales de la dieta de 
frutos de S. caripensis, el contenido nutricional y energético de los frutos recolectados y 
analizar factores fisiológicos como el desarrollo de los pichones, aspectos importantes 
para el mantenimiento de la colonia a esta altitud, permitiendo así aportar información 
valiosa acerca su dieta y contribuir al conocimiento e importancia dentro de los 
ecosistemas a los cuales pertenece. 
 
La investigación se desarrolló en el departamento de Cundinamarca, en la Reserva 
Forestal Protectora de los Ríos Blanco y Negro, zona de amortiguación del Parque 
Nacional Natural Chingaza, donde se encuentra una cueva de anidación de guácharos.  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General  
 
 Determinar la dieta de la colonia de S. caripensis: frutos, contenido energético y 
nutricional y monitorear el desarrollo de los pichones en el Parque Nacional 
Natural Chingaza. 
 
Objetivos Específicos  
 
 Establecer la contribución porcentual de los contenidos energéticos y nutricionales 
de los frutos que hacen parte de  la dieta de S. caripensis. 
 
 
 Analizar si la distribución altitudinal de los árboles cuyos frutos fueron consumidos 
por S. caripensis requiere mayores distancias de búsqueda por parte de los 
individuos adultos para poder alimentarse.  
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 Analizar cuál de los compuestos químicos en términos de contenido energético y 
nutricional encontrados en cada uno de los frutos consumidos por S. caripensis 
representa mayor relevancia en su dieta. 
 
 Realizar una comparación entre los frutos consumidos por S. caripensis  en  la 
colonia del Parque Nacional Natural Chingaza y los reportados para colonias de 
altitudes más bajas. 
 
 Establecer el tiempo que dura el desarrollo de los pichones de S. caripensis en la 
colonia de Chingaza y si esto tiene relación con las temperaturas bajas del sitio y 
el contenido nutricional de los frutos que consumen.  
 
 
 Analizar si los contenidos energéticos y nutricionales de los frutos consumidos por 
S. caripensis, están relacionados con la permanencia de la colonia en la altitud 
del Parque Nacional Natural Chingaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Capítulo 1. CARACTERISTICAS 
GENERALES DE LA ESPECIE DE ESTUDIO 
En el presente capítulo se relacionan datos relevantes de una revisión bibliográfica de los 
escritos de Snow (1961), Roca (1994), Tomas (1999) y  Kyshakevych (2009), sobre los 
aspectos generales del guácharo. También se muestran los resultados de la revisión 
acerca de la distribución de la especie en Colombia y sus hábitos alimenticios en países 
donde ha sido ampliamente estudiada.  
1.1 Marco Teórico 
1.1.1 Aspectos generales de Steatornis caripensis 
En 1799 Humboldt y sus compañeros fueron guiados por los misioneros a las famosas 
cuevas cerca de la aldea de Caripe en Venezuela, donde observaron la aparición 
impresionante de miles de guácharos. Luego de varias visitas y observaciones, Humboldt 
describió a ésta especie como Steatornis caripensis.  El nombre genérico viene del  
griego de “stear”, que quiere decir “grasa o cebo”, debido a la gran cantidad de grasa que 
almacenan los polluelos, y les lleva a pesar hasta 50% más que los adultos. En inglés se 
llama “Oilbird” por este mismo atributo. Desde esa época fueron nombrados como  
“guácharos” por la mayoría de los españoles que llegaron a esas tierras, una palabra que 
en catalán significa “gritando o haciendo un ruidoso lamento” (Thomas 1999). 
1.1.2 Aspectos morfológicos 
El guácharo, perteneciente al orden de los Caprimulgiformes y a la familia 
Steatornithidae, es un ave grande de color castaño-marrón de 40-49 cm, pesa 350-485 g, 
con una envergadura de más de un metro.  La hembra es más pequeña que el macho.  
La parte baja del cuerpo es manchada con puntos blancos en forma de diamante con 
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negro al alrededor; además tiene puntos pequeños diamantados en la cabeza y en 
algunos pájaros en la cola (Thomas 1999) (Figura 1-1).  
 
El plumaje del guácharo es menos suave que los demás caprimúlgidos y  muchas otras 
aves de forrajeo nocturno. El pico, aunque amplio y triangular en la base, es fuerte y 
ligeramente ganchudo, carrasposo hacia el borde, a diferencia de otras familias del 
mismo orden como Caprimulgidae o Nyctibiidae. Cada lado del pico es de 3-5 cm de 
longitud, con cerdas peribucales dirigidas hacia delante. La boca es muy amplia y puede 
acomodar frutos de más de 6 cm de diámetro (Thomas 1999). 
 
 
Figura 1-1: Ilustración de un ejemplar de S. caripensis.  
(Tomado de www.oiseaux.net). 
1.1.3 Hábitat 
Las cuevas, usadas para procrear y descansar, son consideradas el recurso principal 
limitante para las poblaciones del guácharo. Sin embargo, los bosques utilizados por las 
aves para forrajear pueden también estar amenazados y ser limitantes para su 
distribución (Snow 1961). El guácharo se encuentra solamente en el neotrópico, con 
registros desde el nivel del mar hasta los 3400 m. (Thomas 1999). Las cuevas de los 
guácharos han sido encontradas en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, 
Trinidad y Guyana. Sin embargo guácharos individuales han sido registrados en Brasil, 
Panamá, las islas de Aruba y Tobago y aún más lejos hacia el norte y centro en Costa 
Rica  (Thomas 1999). 
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1.1.4 Hábitos alimenticios 
Cuando las aves emergen de las cuevas al anochecer, vuelan directamente en búsqueda 
de árboles frutales. Allí, mientras revolotean brevemente, arrancan con su pico fuerte y 
ganchudo las frutas de los árboles y las tragan enteras. Casi todas estas frutas tienen 
una semilla generalmente grande; la acción muscular del estómago del guácharo luego 
descorteza la capa fina de la semilla (el pericarpio) el cual es regurgitado intacto, igual 
que las semillas.  En las cuevas, éstas comienzan a crecer bajo las repisas usadas como 
dormitorios y para los nidos; luego mueren por falta de luz (Thomas 1999). 
 
El alimento del guácharo ha sido estudiado en Trinidad, Venezuela y Ecuador y más de 
80 especies de árboles han sido identificadas, principalmente en tres familias: 
Arecaceae, Burseraceae y Lauraceae. Para estos estudios, las semillas sobre todo de 1 
– 6 cm de diámetro, fueron colectadas típicamente en cestas de alambre, sujetadas por 
debajo de las repisas de los nidos, o en Ecuador muestreando los 30cm superiores de 
los 2.5m de semillas amontonadas debajo de las repisas (Snow 1961). 
 
1.1.5 Construcción de nidos y postura de huevos 
En Venezuela, Trinidad y Ecuador se ha estudiado la reproducción del guácharo, se ha 
encontrado que inicia la crianza al final de la temporada seca.  Las aves construyen sus 
nidos en salientes rocosas de las cuevas y arrinconados en los techos, algunos son 
construidos a 20-30m de alto, en remotas secciones o lugares de difícil acceso a los 
predadores, aproximadamente a 700 – 800 m. de la entrada, en la mayoría de las cuevas 
estudiadas (Snow 1961).  Según lo descrito por Roca (1994), los nidos tradicionales 
construidos por el guácharo, son en forma de conos o platos de 20 - 45cm de alto y 25-
38cm de ancho en la parte superior (figura 1-2), están hechos de capas concéntricas de 
semillas regurgitadas, algunos excrementos y pulpa de fruta, todo este material sujeto 
con la saliva del ave.  
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Figura 1-2: Nido de S. caripensis, cueva de Gualea - Pichincha – Ecuador.  
(Tomado de www.ibc.lynxeds.com Foto: Rodrigo Páez). 
 
1.1.6 Incubación y crianza 
En Trinidad, algunas aves realizan la postura de los huevos en marzo y otros en julio. Los 
intervalos de la postura de huevos son variables, pero generalmente el tiempo que tardan 
es de 2-9 días, la nidada es de 2-4 huevos (Snow 1961).  La incubación comienza con la 
postura del primer huevo, cada huevo se incuba de 32-35 días. Kyshakevych (2009), 
describe los huevos de los guácharos de un tamaño mediano ovoideo, algo aguzados 
hacia uno de los polos, de color blanco uniforme, opacos con la superficie externa algo 
tosca y pesan aproximadamente entre 17 a 20 g. (figura 1-3). 
 
Algunas hembras incuban más tiempo que los machos. El peso de un polluelo en la 
eclosión es de 12-16.5 g. y son alimentados por regurgitación (Snow 1961). En este 
proceso, los huevos son acomodados y calentados constantemente, el guácharo los 
acomoda con el pico bajo las plumas de la región lateropectoral y los acerca hacia el 
cuerpo para cubrirlos (Kyshakevych 2009). Únicamente en la noche, cuando salen a 
alimentarse, dejan los huevos descubiertos por cortos periodos de tiempo, incluso 
cercanos al tiempo de eclosión (aproximadamente el día 25 después de iniciada 
incubación), los huevos siempre se encuentran cubiertos.  
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a.         b. 
 
Figura 1-3: Huevos de S. caripensis. 
a. Hembra de guácharo con dos huevos (Tomado de www.losmedanos.com Foto: 
Manuel D´Souza), b. detalle de tamaño de un huevo de guácharo (Tomado de 
www.eol.org autor: Western Foundation of Vertebrate Zoology). 
 
 
Un esfuerzo típico de crianza toma de 4 a más de 5 meses. Los compañeros 
regularmente descansan juntos durante la crianza, las aves fuera de las perchas ya sea 
la hembra o el macho de la pareja conformada, deben estar cerca al nido para cuidar los 
huevos o los pichones (Roca 1994) (figura 1-4). 
 
 
 
Figura 1-4: Macho y hembra de guácharo cuidando el huevo. 
Foto tomada en el P.N.N. Cueva de los guácharos por D.L. Golobitsh (2009). 
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1.1.7 Pichones 
Los pichones de los guácharos luego de eclosionar presentan un color rosado pálido, 
carecen de plumas, tienen el pico blando, los ojos cerrados y emiten un chillido agudo. 
Siempre permanecen cubiertos por sus padres hasta aproximadamente la semana y 
media de edad. En este tiempo durante la noche los padres salen por turnos para 
alimentarse y alimentan a sus polluelos con una sustancia líquida o semidigerida de boca 
a boca; después de las primeras dos semanas de edad los alimentan con frutas 
pequeñas (Kyshakevych 2009). Cerca de las tres semanas, aparecen las primeras 
plumas felpudas oscuras y hacia la quinta o sexta semana ya están bien cubiertos 
completamente (figura 1-5). 
 
 
a.        b.       c.    
Figura 1-5: Pichones de guácharo. 
a. Vista posterior de dos polluelos de S. caripensis en su nido, en la quebrada 
Tunquimayo (Foto:Jhonson K. Vizcarra 2010), b. polluelos con sus primeras plumas en el 
P.N.N. Cueva de los guácharos (Foto: Rupert Pye 2010), c. hembra de guácharos con 
sus polluelos en la cueva de Aripo en Trinidad (Tomado de www.superstock.com). 
 
 
Hacia las ocho semanas aproximadamente, empiezan a encañonar las plumas de las 
alas, cola, espalda y cabeza. A las 10 semanas, las partes mencionadas ya tienen 
plumas bien desarrolladas, pero el resto del cuerpo todavía se encuentra en plumaje 
felpudo y cerca de las 12 semanas ya todo el cuerpo empieza a encañonar plumas, 
característicamente adultas. El chillido ya es más grave y voluminoso, a finales de las 13 
ó 14 semanas el pichón se asemeja al adulto y entre la semana 15 ó 16 ya trata de 
experimentar el vuelo (Kyshakevych 2009). 
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1.2 Antecedentes 
1.2.1 Distribución 
Los estudios que reportan la distribución del guácharo en el continente Americano fueron 
desarrollados por varios autores entre los que se destacan: Humboldt (1799), quién 
descubrió y registró una de las colonias de guácharos más grande de Suramérica en el 
estado de Caripe en Venezuela; desde entonces varias actualizaciones sobre su 
distribución en ese país han sido publicadas, principalmente las de De Bellard (1969), 
Bosque (1978 y 1986), Calchi (1993) y Roca (1994). Otros registros de la especie son los 
de Snow & Snow (1961) en Trinidad, en Los Tayos, Ecuador Snow & Snow (1979) y los 
recopilados por Thomas (1999) para Panamá, Perú, Bolivia y Norte de Brasil (Figura 1-6). 
 
 
 
Figura 1-6: Distribución del guácharo en Suramérica.  
(Modificado de Del Hoyo, Elliot, Sargatal & Collar 1999). 
 
 
 
La especie es divagante 
La especie se reproduce 
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Para Colombia se listan a continuación algunas colonias de guácharos, conocidas 
actualmente, las cuales han sido registradas por diferentes autores (tabla 1-1). 
 
 
DEPARTAMENTO LOCALIDAD ALTITUD m REFERENCIA 
Amazonas  Araracuara 200 Zerda & Correa (1988) 
 
Antioquia 
Río Claro 
 
350 F.G. Stiles (1998) 
 
Caverna del Cóndor 250 Zerda & Correa (1988) 
Boyacá 
 
Otanche 1050 G.L. Rojas (observ. pers 
2006) 
Pauna 1250 G.L. Rojas (observ. pers 
2005) 
Caquetá Cuevas de Florencia 1.000 Hilty & Brown (1986) 
Cauca P.N.N. Puracé 2.000 Hilty & Brown (1986) 
 
Cundinamarca 
 
Puente de Jesús 1800 Zerda & Correa (1988) 
Ubalá vda. Las 
Mercedes 
1949 Alvarado & Rojas (2011) 
P.N.N. Chingaza 2.800 Zerda & Correa (1988) 
Huila P.N.N. Cueva de los 
guácharos 
2.000 Hilty & Brown (1986) 
Magdalena Cincinati en la  
S.N. Santa Marta 
1.200 Meyer de Schauensee 
(1949) 
Meta Serranía de la 
Macarena  
Upin (Restrepo) – Río 
Guapaya  
 
500 
 
500 
Nicéforo  & Olivares 
(1966) 
 
Nicéforo  & Olivares 
(1966) 
 
 
Santander  
Bucaramanga 1.018 Meyer de Schauensee 
(1949) 
Mogotes 
Vélez 
1.700 
1.700 
Meyer de Schauensee 
(1949) 
 Tuluní 854 Zerda & Correa (1988) 
Tolima Puente Natural  de 
Pandi 
800 F.G. Stiles (com.pers). 
 Icononzo 
 
800 Meyer de Schauensee 
(1949) 
    
 
Tabla 1-1: Registros de colonias de S. caripensis en Colombia.   
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Figura 1-7: Distribución de los guácharos en Colombia según Zerda & Correa (1988). 
 
Nota: La distribución de los guácharos en Colombia no ha sido actualizada, ya que en el 
texto aparecen otras colonias o registros de avistamientos de individuos que no se 
encuentran en este mapa.  
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La existencia de guácharos se ha reportado en muchas otras localidades del país, pero 
estos registros corresponden a avistamientos ocasionales de uno o dos individuos que se 
extravían rumbo a sus cuevas.  Según Zerda & Correa (1988), se han registrado 
individuos solitarios en el Darién (Chocó), Montes de Oca (Guajira), Gramalote (Norte de 
Santander) entre otros (Figura 1-7); y según F. G. Stiles (com. pers) ocasionalmente se 
ha visto individuos solitarios en la Sabana de Bogotá, probablemente cuando atraviesan 
la Sabana para llegar a los bosques del oeste hacia el valle del Magdalena en busca de 
frutos o extraviados de sus cuevas. 
1.2.2 Alimentación 
Los estudios que documentan la dieta del guácharo son escasos y se destacan 
considerablemente los de Snow & Snow (1961, 1962 y 1971) en Trinidad. Ellos 
encontraron 18 especies de plantas consumidas por S. caripensis,  en 100 semillas 
colectadas, corresponden a 7 especies de palmas (Arecaceae), 8 de Lauraceae, 2 de 
Burseraceae y 1 Araliaceae. La familia de plantas más consumida correspondió a las 
palmas debido a su oferta en el hábitat. También es importante destacar el trabajo que 
realizaron en Ecuador Snow & Snow (1979), donde registraron un alto consumo de frutos 
de plantas, principalmente las familias Arecaceae con un porcentaje de 52%, 
Burseraceae 25% y Lauraceae 23%. 
 
Roca (1994) estudió la ecología y conservación de la especie en Venezuela, en donde 
encontró el consumo de 13 especies de Laureaceae, entre las que se destacan el género 
Nectandra; 6 especies de palmas y 1 Burseraceae. Este estudio también analizó los 
contenidos nutricionales de los frutos colectados y encontró en promedio un 12% de 
contenido de proteína, 32% de lípidos y 56% de carbohidratos en la mayoría de los frutos 
analizados. Roca concluye que frutos poco carnosos como las palmas pueden contener 
altos contenidos de lípidos y proteínas mientras que los frutos carnosos como las 
Lauraceae proporcionan mayores cantidades de carbohidratos. 
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Asimismo en Venezuela, Bosque (1995) encontró que S. caripensis consumió frutos de 
aproximadamente 32 especies de árboles, de las cuales 19 pertenecieron a la familia 
Lauraceae, 9 Arecaceae, 3 Burseraceae y 1 Araliaceae.   Las Lauraceae fueron más 
importantes que las Arecaeae y las Burseraceae en su dieta, debido a sus periodos de 
fructificación bien definidos y su alto contenido de lípidos y energía. Con respecto a la 
temporada de crianza y postura de huevos, Bosque (1995) menciona que los laureles 
más importantes de la dieta comenzaron a madurar durante el periodo previo a la postura 
de los huevos; mientras que en la mayor parte de la estación no reproductiva, los 
guácharos dependieron principalmente de los frutos de las palmas. 
 
Para Colombia, estudios detallados acerca de la dieta del guácharo aún son deficientes 
sin embargo cabe mencionar la investigación realizada por Alvarado & Rojas (2004), en 
Ubalá – Cundinamarca, en la cual determinaron 11 especies que hacen parte del 
alimento del guácharo correspondientes principalmente a las familias Arecaceae, 
Lauraceae y 1 especie de la familia Monimiaceae, evidenciando un mayor consumo de 
palmas en la temporada de crianza, sincronizado con el período de lluvias de la zona de 
estudio.  
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1.3 Área de estudio 
1.3.1 Localización 
El trabajo se desarrolló en la Reserva Forestal protectora de los Ríos Blanco y Negro, 
zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Chingaza, ubicado en jurisdicción de 
los departamentos de Cundinamarca y Meta. Chingaza es una gran cadena montañosa 
que nutre con sus aguas a dos grandes cuencas hidrográficas la del Río Negro y del Río 
Guavio hacia el este, y el Magdalena hacia el oeste. El parque, se localiza en la cordillera 
oriental, al nororiente de Bogotá, entre 4° 20’ 51’N y 73° 30’ 55’ W. Tiene una extensión 
de 76.600 ha de bosque alto andino y páramo distribuidas entre los municipios de La 
Calera, Choachí, Fómeque, Gachalá, Guasca, Junín, Medina y tan solo una pequeña 
proporción se encuentra en el departamento del Meta en los municipios de El Calvario, 
Cumaral, Restrepo y San Juanito (Lora 1999).  
 
 Características Generales de la Reserva Forestal Protectora de los Ríos Blanco 
y Negro.  
 
Se encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca, en jurisdicción de los 
municipios de Fómeque, La Calera, Guasca y Choachí; hace parte de la provincia 
biogeográfica Norandina, con una extensión de 12.685 ha, en un ámbito altitudinal entre 
los 2.800 hasta los 3.800 m. Abarca las cuencas superiores de los ríos Blanco y Negro, 
en donde se genera y regula el recurso hídrico para poblaciones como Fómeque, la 
Unión, acueductos veredales y también el acueducto de Bogotá y otros municipios de la 
Sabana de Bogotá (www.minambiente.gov.co). Presenta promedios de temperaturas que 
van desde los 12º C en la parte más baja hasta los 6º C en las partes altas (Figura 1-8).  
 
Comprende una zona caracterizada por la gran abundancia de agua representada por 
numerosas quebradas, lagunas de origen glaciar como La Chucua, Brava, Paramillo, 
Chiquita y muchos nacimientos de agua gracias a la existencia de áreas de páramo y 
bosque andino en buen estado de conservación. Las formaciones vegetales existentes 
allí son selva húmeda andina, subpáramo y páramo (Vargas & Pedraza 2004). También 
presenta áreas con bosques intervenidos, matorrales secundarios, áreas de cultivos, 
potreros y áreas afectadas por canteras.  
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Figura 1-8: Localización de la RFP de los ríos Blanco y Negro – Cundinamarca. 
(Modificado de www.parquesnacionales.gov.co). 
 
La selva húmeda altoandina de la reserva, posee especies de árboles con un dosel entre 
los 10 y 20 m, con troncos muy epifitados; el subpáramo presenta arbustos como el 
rodamonte (Escallonia myrtilloides), chites (Hypericum spp.) y varias especies de la 
familia Melastomataceae. El páramo ofrece amplias extensiones de gramíneas 
RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS RIOS BLANCO Y NEGRO 
REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
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dominadas por (Calamagrostis effusa), y asociaciones de chusque (Swallenochloa sp.) y 
variedad de frailejones (Espeletia grandiflora, E.  respeletiopsis, E. killipii); también se 
registra la presencia de Espeletia uribei que es un endemismo local. La fauna exhibe 
variedad de mamíferos de alta montaña entre los cuales se destacan el venado soche 
(Mazama rufina), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), tigrillo (Leopardus 
tigrinus), zorro (Urocyon cinereoargenteus). La avifauna igualmente ofrece alta diversidad 
con registros de más de 100 especies, entre las cuales se citan águila de páramo 
(Geranoaetus melanoleucus), perico de paramo (Pyrrhura calliptera), tucán pechiazul 
(Andigena nigrirostris) y varias especies de colibríes (Stiles & Rosselli 1998). 
 
La colonia de S. caripensis se ubica a 4°42'0.34"N y 73°51'21.25"O, a una elevación de 
2.900 m (Figura 1-9).  
 
 
 
Figura 1-9: Localización detallada cueva de guácharos, sector palacio.  
(Tomado de Google earth 2012). 
RFP ríos 
Blanco y Negro 
Acueducto 
  
 
2. Capítulo 2. FRUTOS CONSUMIDOS POR S. 
caripensis EN EL P.N.N CHINGAZA 
En el presente capítulo se desarrollarán los siguientes objetivos:  
 
 Identificar los frutos que componen la dieta de los individuos de la colonia de  S. 
caripensis (parte del objetivo general). 
 
 Realizar una comparación entre los frutos consumidos por S. caripensis  en  la 
colonia del Parque Nacional Natural Chingaza y los  reportados en colonias de 
altitudes más bajas. 
 
 Analizar si la distribución de los frutos consumidos por S. caripensis requiere mayores 
distancias de búsqueda por parte de los individuos adultos para poder.  
 
2.1 Métodos 
2.1.1  Fase de campo 
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados para este capítulo, se realizaron siete 
muestreos con una intensidad de 4 días por mes abarcando temporadas de lluvia (abril, 
mayo, junio) y sequía (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), con el fin de realizar 
un paralelo entre la dieta y la temporada. 
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 Registro del hábitat y la población de S. caripensis 
Se registraron los datos correspondientes al sistema cavernoso: coordenadas, longitud, 
altura y ancho, presencia de agua, guano, plántulas, hongos (figura 2-1), temperatura 
(°C), (%) de humedad relativa y sus respectivas variaciones, realizando registros diarios y 
durante los meses de muestreo con la ayuda de un GPS y un  termohigrómetro digital 
(figura 2-2 y 2-3). Igualmente se registraron en cada uno de los muestreos datos 
relacionados con la especie como: tamaño de la población, dirección y hora de partida de 
los adultos al anochecer, hora de llegada al amanecer, cantidad y estructura de los nidos; 
tales datos fueron consignados en formatos y fichas técnicas previamente elaboradas.  
 
 
                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.                                      b.                                                c.  
Figura 2-1: Panorámica de la cueva del P.N.N. Chingaza.  
a. entrada de la cueva (parte alta), b. parte media de la cueva, c. interior de la cueva 
(Foto Rojas, G. 2012).  
   
 
Entrada 
Descenso 
Quebrada  
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a.                       b.            c.     
Figura 2-2: Ingreso a la cueva donde se encuentra la especie de estudio. 
a. parte alta entrada a la cueva entre el bosque, b. parte media baja descenso vertical 
con equipo de escalada, c. parte media; asegurando los anclajes para el descenso. (Foto 
Rojas, G. 2012).  
 
 
a.                       b.            c.     
Figura 2-3: Registro del sistema cavernoso  
a. registro de humedad y temperatura con termohigrómetro digital, b. registro 
temperatura del suelo c. registro georeferenciación de la cueva. (Foto Rojas, G. 2012).  
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 Recolección de Muestras 
Se recolectaron semillas regurgitadas  en las cornisas cerca a los nidos de los guácharos 
y guano del suelo con la ayuda de palas de jardinería según lo propuesto por Snow 
(1961), durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre. En los meses de julio y agosto no se pudo recolectar semillas debido a que la 
cueva estuvo completamente inundada y el acceso fue imposible (Figura 2-4).  
 
 
a.                       b.            c.     
Figura 2-4: Forma de recolección de semillas regurgitadas y guano.  
a. anclaje para recolección de muestras, b. semillas caídas en cornisas, c. guano y 
semillas en cornisas.  Note la germinación de algunas plántulas dentro de la cueva (Foto 
Rojas, G. 2012).  
 
 
Las muestras recolectadas fueron depositadas en bolsas de cierre hermético con una 
etiqueta de colección indicando el lugar, fecha, número de registro de la colecta; también 
fueron separadas por meses con el fin de obtener datos de abundancia de semillas 
recolectadas en cada uno de los meses muestreados para realizar un paralelo entre los 
frutos consumidos por los guácharos y la temporada climática y se mantuvieron en 
refrigeración mientras se examinaban, para preservar todos sus componentes. 
Adicionalmente se recolectó material vegetal (hojas, frutos y flores) mediante caminatas 
aleatorias con una intensidad de tres horas diarias en cada uno de los muestreos, en el 
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bosque de la reserva y en otras zonas aledañas a la cueva como los sectores de palacio, 
ventanas y piedras gordas dentro del parque Chingaza; enfatizando principalmente en 
colecta de frutos correspondiente a las familias Lauraceae, Arecaceae y Burseraceae 
(familias de plantas que más consume el guácharo), con el fin de obtener la cantidad de 
frutos necesarios para realizar los análisis de contenido energético y nutricional de los 
mismos.  
2.1.2 Fase de laboratorio 
 
 Tratamiento de las muestras recolectadas 
Las muestras correspondientes a regurgitaciones fueron separadas a morfoespecie, 
medidas, fotografiadas, secadas y etiquetadas.  Las muestras de guano fueron lavadas 
con agua corriente y pasadas por tamices de ojo de poro descendente de 2 cm., 1 cm., y 
0,5 cm. con el objeto de separarlas por tamaño (figura 2-5). 
 
 
a.                       b.            c.     
Figura 2-5: Tratamiento de las muestras colectadas, semillas regurgitadas y guano.  
a. Tamices de diferentes ojos de poro, b. tamizado de las muestras, para separación por 
tamaños, c. detalle de una muestra colectada. (Foto Rojas, G. 2012).  
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2.1.3  Fase de revisión en herbario 
El material botánico (hojas, flores, frutos) fue procesado hasta la etapa de prensado in 
situ para su posterior secado e identificación. La identificación y distribución de los 
diferentes frutos que hacen parte de la dieta del guácharo, se realizó con la ayuda de 
revisión bibliográfica, guías de campo, especialistas en cada una de las familias 
registradas y consulta del material botánico del Herbario de la Universidad Nacional de 
Colombia (COL) (Figura 2-6), con el fin de determinar hasta especie los frutos 
consumidos por los individuos de la colonia y estimar de forma preliminar, por medio de 
revisión en el herbario las localidades de las especies encontradas, aproximaciones de 
distancias lineales en un mapa e información secundaria, las distancias recorridas por los 
adultos para su forrajeo. A partir de estas muestras se caracterizó la dieta en términos de 
riqueza trófica. 
 
 
 
Figura 2-6: Detalle de algunas de las especies revisadas e identificadas en el Herbario 
de la Universidad Nacional de Colombia (COL).   
(Tomado de www.biovitual.unal.edu.co/ICN/). 
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2.2 Resultados 
El sistema cavernoso donde se encontró la población de guácharos, está formado por 
roca caliza, es un hueco en forma de embudo con dos entradas de 25 m. de alto desde el 
piso aproximadamente, y una longitud total de 600 m., sin embargo desde la primera 
entrada registrada hay una distancia aproximada de 300 m. hasta donde se encuentran 
los nidos de los guácharos y la segunda entrada. La cueva se encuentra atravesada en 
su totalidad por una caída de agua que proviene de la quebrada Buitrago (figura 2-7), 
ésta quebrada, en temporada de lluvia asciende hasta 2 m. e inunda la cueva, factor que 
dificultó el ingreso para la toma de datos sobre todo en los meses de julio y agosto.  
 
Dentro de la cueva, el ambiente es muy húmedo el cual permite la germinación de las 
semillas de plantas regurgitadas por los guácharos que caen en las repisas o uniones de 
roca con materia orgánica dentro de la cueva y también el establecimiento de fauna 
troglobita, tales como murciélagos y variedad de artrópodos.  
 
Figura 2-7: Diagrama del interior de la cueva donde se encontró S. caripensis. 
Diagrama: Rojas. G. 
2012 
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En la cueva se registró la temperatura en °C y el % de humedad relativa para el tiempo 
de muestreo in situ. Los datos registrados presentan una humedad relativa constante con 
un valor de 95% en la mayoría de los meses muestreados, mientras que la temperatura 
presenta un aumento progresivo desde abril a septiembre, una disminución desde 
octubre a noviembre y un nuevo aumento en (Figura 2-8).  
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Figura 2-8: Datos del microclima de la cueva: humedad relativa y temperatura, 
registrados en los meses de muestreo.  
 
 
También se registró la temperatura y humedad relativa del bosque, donde la temperatura 
presenta un aumento progresivo desde el mes de abril hasta el mes de diciembre de 
2012, a diferencia de la humedad relativa, la cual muestra un comportamiento inverso. 
Estos datos coinciden con los datos climáticos reportados para el P.N.N. Chingaza, 
donde el periodo más húmedo influenciado por las lluvias corresponde a los meses de 
abril a julio y el período seco corresponde desde noviembre hasta marzo (Figura 2-9). 
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Figura 2-9: Datos de clima del bosque, humedad relativa y temperatura, registrada en los 
meses de muestreo.  
 
En la zona de influencia a la cueva, se encuentran fragmentos de bosques secundarios, 
que hacen parte de la Reserva Forestal Protectora de los Río Blanco y Negro. La mayor 
parte de esta cobertura vegetal la conforman árboles, arbustos, herbáceas y helechos 
(figura 2-10). Entre las raíces y las copas de los árboles habitan variedad de epífitas 
como orquídeas (Orchidaceae) y quiches (Bromeliaceae). La humedad de la zona (81% 
en promedio), favorece el establecimiento de hepáticas, musgos y líquenes que captan el 
agua de las lluvias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-10: Panorámica de la zona de influencia a la cueva. 
RFP de los Ríos Blanco y Negro. (Foto Rojas, G. 2012). 
Localización de la cueva 
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2.2.1 Observaciones de la especie de estudio 
Se registraron 7 nidos, ubicados sobre las cornisas en las partes más altas de la cueva, 
hacia el margen izquierdo a 20 m. de alto aproximadamente desde la segunda entrada. 
Los nidos son compactos de forma circular (plato) color café oscuro. La distancia entre 
ellos es de ± 70 cm. uno del otro (figura 2-11). 
 
 
Figura 2-11: Panorámica: Diagrama de la cueva, salida de los guácharos.  
 
 
Del total de nidos registrados en el estudio durante el periodo de muestreo, se observó 
que los 7 nidos permanecieron ocupados por guácharos adultos (figura 2-12), sin 
embargo, en diciembre se registró presencia de individuos adultos solo en 4 nidos de los 
7 registrados.    
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a.                                                                          b. 
Figura 2-12: Nidos de S. caripensis, encontrados en la cueva. 
a. Parte izquierda dos nidos, cada uno con un adulto posado sobre él, parte derecha ave 
posada en un nido. b. parte izquierda dos aves, cada una posada en un nido, parte 
derecha nidos solos. (Foto Rojas, G. 2012). 
 
Durante todos los meses de muestreo se observó que los individuos se encontraban 
descansando por parejas en sus nidos. La hora de salida de los individuos para forrajear 
fue entre las 17:00 y 18:00 horas, mientras que la hora de llegada osciló entre las 05:30 y 
06:00 horas.  Una vez dentro de la cueva, los guácharos revolotearon en diferentes 
direcciones y vocalizaron muy fuerte hasta que abandonábamos el lugar de trabajo. 
Estos comportamientos se acentuaron más en los meses de mayo a junio, al parecer por 
el periodo de incubación de sus huevos (figura 2-13). 
 
                
 
Figura 2-13: Revoloteos de S. caripensis dentro de la cueva. (Foto Rojas, G. 2012). 
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2.2.2 Tamaño de la población de Steatornis caripensis 
A lo largo del periodo de muestreo se observaron variaciones en cuanto al tamaño de la 
población de Steatornis caripensis. Teniendo en cuenta los valores obtenidos del 
promedio  la desviación estándar () en los conteos por observación directa de los 
individuos posados en los nidos, realizados en los cuatro días consecutivos 
correspondientes a cada mes de muestreo con una intensidad de 3 horas/día, se aprecia 
que los meses de mayo, junio, septiembre y octubre presentan el mayor número de 
individuos a diferencia de los meses de abril y diciembre (figura 2-14).    Estos valores 
solo incluyen los conteos de individuos adultos, posado en los nidos (figura 2-15).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-14: Cantidad de individuos de Steatornis caripensis observados en 7 meses de 
muestreo.   
 
 
a.                                                                              b.  
Figura 2-15: Parejas de individuos de S. caripensis posados en los nidos.  
a. superior izquierda (pareja de guácharos) y superior derecha (un solo individuo), b. 
pareja de guácharos, parte superior izquierda (Foto Rojas, G. 2012). 
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2.2.3 Frutos consumidos por  Steatornis caripensis 
Se recolectó un total de 286 semillas en todos los muestreos realizados. Se identificaron 
16 especies, correspondientes a tres familias (Arecaceae, Lauraceae, Myrtaceae), y 13 
géneros  (tabla 2-1).  Según la revisión bibliográfica se encontró que la especie Geonoma 
weberbaueri presenta sinonimia con Geonoma undata según Galeano & Bernal (2010); 
sin embargo en el texto se hará siempre referencia a la especie weberbaueri, por ser más 
conocida.  
 
 
Tabla 2-1: Especies de semillas colectadas en la cueva durante el periodo de estudio 
comprendido entre Abril y Diciembre de 2011.  
 
 
La distribución de las plantas consumidas por el guácharo, las distancias mínimas y 
máximas en km, desde la ubicación de la cueva en el parque Chingaza, hasta el lugar 
altitudinal según lo reportado en la bibliografía consultada, se registra a continuación 
(tabla 2-2). Lo anterior con el fin estimar las distancias de desplazamiento máximas 
recorridas por los guácharos en sus jornadas diarias de búsqueda de alimento. 
 
FAMILIA 
 
ESPECIE 
 
AUTOR 
Epíteto Específico 
 
NOMBRE  
COMÚN 
 
 
 
 
ARECACEAE 
 
Bactris setulosa H. Karst. jingapá 
Bactris gasipaes var chichagui Kunt. chontaduro 
Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl.  palma de cera 
Ceroxylon parvifons (Engel.) H. Wendl. palma de ramo 
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. molinillo 
Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart.  inguanul 
Euterpe precatoria Mart.  asaí 
Geonoma weberbaueri  
Sinónimo =  Geonoma undata 
Dammer ex Burret palmicha 
Oenocarpus bataua Mart. milpesos 
Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore palmito 
 
 
LAURACEAE 
Ocotea floribunda (Sw.) Mez laurel 
Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez. aguacatillo 
Aniba perutilis Hemsl. comino 
Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez laurel baboso 
Beilschmiedia pendula (Sw) Hemsl. laurel 
MYRTACEAE  Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh arrayán 
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MAX MIN
220 55
100 20
Chamaedorea 
linearis
300 -1800
Se distribuye ampliamente en las tres cordilleras y en la S. N. Santa
Marta.
100 50
250 60
50 3
100 90
100 50
Ocotea 
floribunda
300-1900
Se puede observar en los departamentos de Meta, Cundinamarca,
Huila, Antioquia y Valle del Cauca.
150 60
100 80
150 80
Nectandra 
acutifolia
1000-1600
Se presenta en los flancos occidental y oriental de las cordilleras
Central y Oriental.
150 70
Beilschmiedia 
pendula
1500-2700 Se distribuye en las cordilleras central y oriental. 100 70
MYRTACEAE
Myrcianthes 
leucoxyla
2200-3100
Se distribuye en la región Andina. Se desarrolla bien en bosques
de niebla principalmente en cañadas. 
70 3
10
ARECACEAE
1000-2500
0-2400
LAURACEAE
DISTANCIAS EN 
KM DESDE LA 
CUEVA 
0-2000
40
3
1200-3150
Geonoma 
weberbaueri 
300
Ceroxylon 
quindiuense
1800-3100
200
Chamaedorea 
pinnatifrons
Ceroxylon 
parvifons
1900-3200
100
Abundante y común de las zonas altas del país. Ampliamente
distribuida en las tres cordilleras y en la S.N. Santa Marta. 
Ampliamente distribuida en bosques húmedos de la Amazonía,
bosques de galería de los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, el
Pacíf ico desde Urabá hasta Nariño.
Prestoea 
acuminata
Se distribuye en toda la zona Andina de Colombia y en la S.
N.Santa Marta, en bosques húmedos. 
Se distribuye en las tres cordilleras. Se puede observar en los
departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca,
Santander, Magdalena, Boyacá, Caldas. 
Oenocarpus 
bataua
0-1000
Aniba perutilis
Se puede observar en los departamentos de Antioquía, Huila, Meta,
Santander y Valle del Cauca.
1500-2650
Persea 
caerulea
Pacífico, vertientes de la cordillera occidental, extremo nororiente 
de la cordillera central y en la vertiente este de la cordillera oriental.
Pacíf ico, Amazonía, se encuentra en las tres cordilleras y en las
laderas de los Andes. Se puede observar en los departamentos
de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Casanare
Chocó, Magdalena, Meta, Santanderes, Tolima y Valle del Cauca.  
Se distribuye en la cordillera oriental desde Norte de Santander
hasta Caquetá, en la cordillera central desde Antioquia hasta Tolima 
y ocasionalmente en la cordillera occidental. 
Ampliamente distribuida en las tres cordilleras. Se puede observar
en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, desde Antioquia
hasta Putumayo y desde Norte de Santander hasta Cundinamarca. 
Abundante en los andes y en la S. N.Santa Marta, también está
presente en las tierras bajas del Pacíf ico y en la Amazonía pero en
menor abundancia.
Común en la Amazonía, en los bosques de galería de los Llanos
Orientales, en el Pacíf ico, los Andes y la S. N.Santa Marta.
FAMILIA
Bactris 
setulosa
0-1800
Bactris 
gasipaes
Euterpe 
precatoria
DISTRIBUCION GEOGRAFICA EN COLOMBIA 
ALTITUD EN 
M.
ESPECIE
0-2500
0-1800
 
 
Tabla 2-2: Distribución geográfica y altitudinal de las especies de semillas colectadas 
en la cueva durante el periodo de estudio comprendido entre Abril y Diciembre de 2011. 
 
Nota: La información de la tabla (distribución altitudinal y geográfica) fue tomada de 
Galeano & Bernal (2010), Colecciones Científicas en línea: 
www.biovitual.unal.edu.co/ICN/, Catálogo de Biodiversidad de Colombia: 
www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/. 
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2.2.4 Cantidad de semillas colectadas en la cueva 
Las especies que presentaron mayor abundancia de semillas durante los meses 
muestreados fueron Oenocarpus bataua, Ceroxylon quindiuense y Geonoma 
weberbaueri, pertenecientes a la familia Arecaceae; mientras que las especies que 
presentaron menor abundancia fueron Beilschmiedia pendula y Aniba perutilis 
pertenecientes a la familia Lauraceae y Myrcianthes leucoxyla de la familia Myrtaceae 
(Tabla 2-3 y Figura 2-16). 
 
 
Familias/Especies 
 
Semillas Totales 
Abril Mayo Junio  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 
ARECACEAE 
Bactris setulosa 2 8 7 
 
3 1 0 0 
Bactris gasipaes 3 5 4 
 
2 2 1 1 
Ceroxylon quindiuense 
2 0 4 
 
0 7 10 8 
Ceroxylon parvifons 12 6 4 
 
0 3 0 0 
Chamaedorea pinnatifrons 
7 3 2 
 
1 1 5 3 
Chamaedorea linearis 
5 4 1 
 
1 3 2 2 
Euterpe precatoria 0 7 4 
 
0 3 1 0 
Geonoma weberbaueri  2 5 7 
 
4 4 3 2 
Oenocarpus bataua 9 8 8 
 
0 0 7 10 
Prestoea acuminata 0 6 3 
 
0 4 2 2 
 
LAURACEAE 
Ocotea floribunda 5 3 1 
 
0 0 0 0 
Persea caerulea 0 0 6 
 
2 1 0 0 
Aniba perutilis 0 1 1 
 
0 0 0 2 
Nectandra acutifolia 6 5 3 
 
2 0 0 0 
Beilschmiedia pendula 5 2 1 
 
0 0 0 0 
 
MYRTACEAE 
Myrcianthes leucoxyla 0 0 3 
 
0 0 1 0 
TOTAL 58 63 59 
 
15 29 32 30 
 
Tabla 2-3: Total de semillas colectadas en cada uno de los meses 7 meses muestreados 
(N=286). 
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Al aplicar el índice de dominancia de Simpson (DSp) al número de semillas colectadas de 
las 16 especies registradas, se obtuvo un valor (DSp=0.07844), esto indica que los 
valores de número de individuos de varias especies son muy similares, por lo tanto no 
hubo una especie dominante durante los meses muestreados. 
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Figura 2-16: Número de semillas por especie vegetal colectadas en la cueva durante los 
meses muestreados.  
 
 
Se realizó una prueba de Chi2 de bondad de ajuste para establecer si hay diferencias 
significativas entre los valores observados y esperados de la cantidad de semillas 
encontradas en las temporadas de lluvia (abril, mayo, junio) y sequía (septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre); los resultados de la prueba indican que para la 
temporada de lluvia hay diferencias significativas en la frecuencia de aparición de las 
semillas de cada una de las especie encontradas con un valor de p<0.05., lo anterior 
evidencia que el 50% del consumo de los guácharos en esta temporada estuvo 
representado en solo 5 especies (O. bataua, C. parvifrons, B. setulosa, G. weberbaueri y 
N. acutifolia). Para la temporada de sequía también hay diferencias significativas con un 
valor de p<0.01., indicando que en esta temporada el 50% del consumo de los 
guácharos, estuvo representado en solo 3 especies (O.batua, G. weberbaueri y C. 
quindiuense) (Figura 2-17).  
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Figura 2-17: Comparación de abundancia de semillas colectadas por especie vegetal en 
la temporada de lluvia y la temporada de sequía. 
 
La mayor cantidad de semillas recolectadas se registró en los meses de abril, mayo y 
julio, coincidiendo con la temporada de lluvia en el área de estudio. En contraste se 
registró menor cantidad de semillas en los meses de septiembre a diciembre, 
coincidiendo con una temporada de disminución de lluvias y entrando a la temporada de 
sequía. Sin embargo, la especie Ceroxylon quindiuense presentó en la temporada de 
sequía, un aumento en el número de semillas colectadas debido a que esta especie 
fructifica desde octubre a enero según lo reportado por Galeano & Bernal (2010).   
 
Se realizó una correlación de Spearman, para analizar si los datos de semillas 
recolectadas y guácharos contados estaban relacionados, sin embargo el valor de 
(p=0.3056; p≥0.05) (r= 0.4183) indica que no hay relación estadísticamente significativa 
entre las dos variables, con una confiabilidad de 95% (figura 2-18). 
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Figura 2-18: Cantidad de semillas colectadas vs abundancia de guácharos contados 
durante los meses de muestreo.  
 
2.3 Discusión 
De acuerdo con los resultados obtenidos se observó que los guácharos realizaron sus 
nidos en la parte más alta (aproximadamente 20 m.) sobre dos paredes verticales, las 
cuales se encontraban rodeadas por la quebrada Buitrago que atraviesa la cueva en su 
totalidad (figura 2-11). Comparando con los resultados obtenidos en este estudio, Snow 
(1961) encontró que los guacharos construyen sus nidos en las repisas de las cuevas y 
arrinconados en los techos, algunos hasta 30 m. de alto y en lugares de difícil acceso.  Al 
parecer este comportamiento obedece a que los polluelos de los guácharos han sido 
cosechados durante siglos por predadores, es probable que los individuos hayan retirado 
a otro lugar menos accesible sus nidos y áreas de descanso en los bordes más altos, a 
menudo en remotas secciones dentro de las cuevas (Thomas 1999).  También 
Kyshakevych (2009), según sus observaciones en el P.N.N Cueva de los Guácharos 
reporta que  los nidos deben estar en un lugar oscuro y seco, pues un nido muy húmedo 
podría perjudicar el calentamiento de los huevos y el posterior desarrollo de los pichones 
luego de la eclosión.  A su vez el mismo autor afirma que los nidos deben estar en zonas 
que presenten facilidad para despegar al vuelo y aterrizar. Un nido que está ubicado al 
borde de un precipicio es mucho más fácil para despegar, debido a que el esfuerzo 
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realizado por las aves se minimiza al máximo, de esta manera los guácharos solo se 
arrojan del nido y planean sin necesidad de ganar altura, además se requiere que el nido 
ocupe una posición fácil para el aterrizaje y que esté libre de obstrucciones.  
 
Igualmente se registró que los individuos de Steatornis caripensis se encontraban por 
parejas posados en los nidos. En la cueva Chingaza se pudo observar, que en diferentes 
ocasiones un individuo de cada pareja, abandonaba la cueva o revoloteaba dentro de 
ella, vocalizando fuertemente, mientras el otro permanecía en el nido; también, que los 
guácharos presentaban comportamientos de alerta o revoloteos y vocalizaciones 
prolongadas cuando el equipo de trabajo ingresaba al sistema cavernoso y durante el 
tiempo de recolección de semillas y toma de datos. Las aves realizaban revoloteos 
bastante pronunciados cerca a la luz de las linternas con las cuales iluminábamos las 
cornisas de la cueva para la localización de los nidos y monitoreo de los guácharos; 
luego se alejaban y regresaban nuevamente al nido, debido a que la luz de las linternas 
les molesta. Cerca de las 05:30, los individuos de S. caripensis volvían a vocalizar para 
reunirse en grupos de tres a cuatro individuos y posteriormente salir de la cueva, 
probablemente hacia el bosque a forrajear. Estas conductas se observaron con mayor 
frecuencia en mayo y junio coincidiendo con el periodo de crianza de los polluelos.  
Lo anterior coincide con las observaciones de Roca (1994), quien afirma que estas aves 
regularmente descansan juntas en los nidos, pues al parecer presentan largos periodos 
de monogamia, mientras incuban los huevos. Los guácharos son estrictamente 
nocturnos, y gastan las horas del día escondidos en la profundidad de las cuevas. Sin 
embargo existe una gran sincronización en la salida crepuscular de las aves desde las 
cuevas hacia los sitios de alimentación nocturna, esta sincronización en la salida de las 
aves de las cuevas, es sin duda, ayudada por medio de las vocalizaciones y quizás por 
los sonidos de ecolocalización (Griffin 1953).  
También se observó que durante el día los guácharos permanecen dormidos y posados 
en los nidos. Cerca a las 18:00 horas aproximadamente, empiezan a vocalizar y 
revolotear en el interior de la cueva y los primeros guácharos comienzan a salir. Lo 
anterior se ajusta a lo reportado Kyshakevych (2009), quien afirma que la mayoría e  
guácharos sale de las cuevas antes de las 22:00 horas. Nunca se encontró la cueva 
completamente vacía, sin embargo, en los meses de mayo y junio o cuando se presentó 
luna llena los guácharos demoraron su salida (aproximadamente a las 20:30). Luego de 
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sus jornadas nocturnas de forrajeo, a las 05:00, empezaban a llegar y a las 06:00 la 
mayoría de las aves se encontraban dentro de la cueva.  
2.3.1 Tamaño de la población de Steatornis caripensis 
La población de S. caripensis  presentó diferencias en el número de individuos contados 
en el periodo de muestreo, evidenciando variaciones en la cantidad de aves contadas 
con respecto a las temporadas climáticas del área de estudio. En diciembre se registró el 
menor número de individuos, probablemente tuvieron que volar más lejos para 
alimentarse y muchos de ellos no regresaron a la cueva cada día, a diferencia de mayo 
donde se observó mayor cantidad de guácharos, coincidiendo con los meses de mayores 
valores de precipitación en el área de estudio. Al parecer en la temporada de sequía, los 
individuos se ven obligados a desplazarse a otros lugares, ya sea otros bosques en 
busca de alimento u otras cuevas cercanas. Bosque (1978),  sugiere que tales 
comportamientos pueden ser debido a la disminución de algunos  frutos de lauráceas y 
arecaceas en las zonas donde habitualmente se alimentan.  
Las variaciones en cuanto a la presencia y densidad de guácharos en algunas áreas, 
insinúa que podrían existir migraciones o movimientos por largos periodos de tiempo 
dentro en las poblaciones de esta especie, sin que se conozcan con precisión las causas 
determinantes, ni la periodicidad, ni las rutas de estas migraciones. Una posible 
explicación sobre estos movimientos en cuanto a las poblaciones andinas de los 
guácharos en Colombia, ha sido sugerida por Hernández, Walsburger y Hurtado (1992), 
quienes exponen la posibilidad de que existen emigraciones locales y de dispersión a 
partir de los lugares de anidación al igual que lo reportado por Snow (1961), una vez 
terminada la reproducción, el guácharo no depende tanto de la cueva y emigra a zonas 
donde puede alimentarse con menos esfuerzo. Así podría pasar el tiempo visitando otras 
cuevas más pequeñas, o bosques densos donde entra poca luz, en busca de alimento 
hasta el siguiente periodo reproductivo, cuando nuevamente vuelve a inmigrar a la cueva 
(De Bellard 1969). 
 
Las fluctuaciones en el tamaño de la población también podrían estar asociadas con las 
distancias de desplazamiento de los individuos en los diferentes periodos del año. 
Algunas aves deben movilizarse a otras zonas en busca de frutos maduros para su 
alimentación. Thomas (1999), sugiere que el ámbito de acción de los guácharos ha sido 
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estimado entre 85-95 km2, a sitios de alimentación con distancias aproximadas entre 150 
km. No obstante, los estudios realizados por Roca (1994) en la cueva Caripe en 
Venezuela, muestran que hay usualmente fuerte emigración post-crianza a un bosque 
cercano a la cueva, llamado Mata de Mango. En esa área hay numerosas cuevas 
pequeñas cómodas para descansar, pero aparentemente pocas son adecuadas para la 
crianza. En otras cuevas Venezolanas con poblaciones de miles de aves, el número de 
alojamientos allí en los meses de post-crianza es muy bajo por lo tanto casi no se ven 
individuos dentro de las cuevas.   
2.3.2 Frutos consumidos por Steatornis caripensis 
Dada la localización altitudinal (2.900 m.) y la composición florística del área de estudio, 
se observó que S. caripensis se alimenta en un fragmento de bosque secundario 
mínimamente intervenido (R. F. P. de los Ríos Blanco y Negro) en el cual predominan 
especies arbóreas. Al respecto en Trinidad Snow (1962) y Tannenbaum & Wrege (1984), 
encontraron que las poblaciones de S. caripensis  explotaban discretamente áreas de 
bosques primarios y evitaban bosques perturbados, debido a que en los bosques 
conservados encuentran mayor variedad de plantas para alimentarse que en los bosques 
fragmentados o muy intervenidos.  
Este estudio permitió identificar que la colonia residente en Chingaza se alimenta de 16 
especies de semillas, distribuidas en 10 especies de palmas, 5 especies de lauráceas y 1 
myrtácea; con un porcentaje de presencia representado en: Arecaceae 62.5%, 
Lauraceae 31.25% y Myrtaceae 6.25%. Los resultados obtenidos en este estudio no 
difieren mucho de los encontrados en las cuevas de Venezuela, Trinidad y Ecuador en 
cuanto a las principales familias de plantas consumidas por los guácharos Lauraceae y 
Arecaceae, sin embargo, difiere en el número total de semillas encontradas, dada la 
duración del periodo de muestreo (7 meses para este estudio) en comparación con el 
periodo de muestreo de los demás estudios que osciló entre 15 y 30 meses.  
Teniendo en cuenta lo reportado para otras colonias, se encontró que el guácharo 
prefiere alimentarse de las familias de plantas: Burseraceae, Lauraceae y Arecaceae, por 
lo tanto se le considera como un ave altamente especialista debido a que algunas 
localidades donde se encuentran colonias de guácharos, generalmente solo cuenta con 
unas pocas especies para su dieta; sumado a esto Bosque (1995), afirma que el hecho 
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de que los guácharos se basen solo en frutos para el mantenimiento y crianza de sus 
polluelos, hace que estas aves se especialicen únicamente en una dieta estrictamente 
frugívora.  
El alimento del guácharo, ha sido estudiado en Trinidad, Venezuela y Ecuador y más de 
80 especies de árboles han sido identificadas. En Trinidad, Snow (1962), identificó más 
de 36 especies de frutos y encontró el alimento principal del guácharo en tres familias: 
Arecaceae, 52%, Burseraceae 25% y Lauraceae 23%.  En Venezuela, con un clima algo 
diverso, 40 especies de frutos fueron encontrados en la dieta en la estación de crianza de 
los guácharos, con proporciones de: Lauraceae 51%, Areacaceae 31%, y Burseraceae 
7.6%. En bosques conservados es difícil encontrar los árboles florecientes los cuales son 
necesarios para la identificación de algunos géneros difíciles, así que algunas semillas en 
todos los estudios siguen siendo desconocidas (Roca 1994).  
Excepto los frutos de las palmas, Snow (1962) y Tannenbaum & Wrege (1984), 
encontraron que todos los frutos cercanos a las cuevas, de los que se alimenta el 
guácharo o alimenta los polluelos, son aromáticos cuando están maduros. Thomas 
(1999), asevera que puede existir la hipótesis de que las aves encuentran mucha fruta 
madura por su olor.  Bosque & Parra (1992), sugieren que las aves frugívoras como los 
guácharos, deben enfrentarse a presiones selectivas para maximizar su desarrollo. Al 
respecto se puede afirmar que los movimientos de forrajeo de aves frugívoras tropicales 
son un aspecto importante para entender sus estrategias de alimentación, especialmente 
para las aves que permanecen largos periodos de tiempo en sus lugares actuales de 
alimentación cuando los recursos disminuyen  (Jordano 1992).  
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2.3.3 Comparación entre los frutos consumidos por Steatornis 
caripensis en Chingaza y los reportados en colonias de 
altitudes más bajas 
Los resultados de la revisión bibliográfica se muestran en la (tabla 2-4).  
ESTUDIO AÑO LOCALIDAD ALTITUD M. FAMILIA 
N° 
ESPECIES 
Rojas, L. 2012 
PNN 
Chingaza 
Colombia  
2900 
ARECAEAE 10 
LAURACEAE 5 
MYRTACEAE 1 
Alvarado &  
Rojas 
2004 
Cueva La 
Pichonera 
Ubalá - 
Colombia 
1940 
ARECACEAE 
 
LAURACEAE 
 
MONIMIACEAE 
8 
 
2 
 
1 
Bosque et al.  1995 
Cueva Caripe 
Venezuela 
500-1800 
ARECAEAE 8 
LAURACEAE 12 
BURSERACEAE 3 
ARALIACEAE 1 
Snow B.K 1979 
Cueva Los 
Tayos 
Ecuador 
550 
ARECAEAE 4 
LAURACEAE 2 
ANNONACEAE 1 
POLYGONACEAE 1 
Snow D.  1962 
Cuevas de 
Arima Trinidad 
760 
ARECAEAE 11 
LAURACEAE 15 
BURSERACEAE 3 
ARALIACEAE 1 
OLEACEAE 1 
MYRISTICAEAE 1 
ANACARDIACEAE 1 
SAPOTACEAE 1 
BORAGINACEAE 1 
MLPIGHIACEAE 1 
Tabla 2-4: Comparación de las familias de plantas que hacen parte de la dieta del 
guácharo en el P.N.N. Chingaza y las reportadas en colonias ubicadas a menor altitud. 
 
La presencia de las familias Arecaceae y Lauraceae siempre se encuentra registrada en 
los estudios revisados. A nivel de especies, las mayores coincidencias se registraron 
entre este trabajo y el trabajo publicado por Bosque (1995) en Venezuela. Las especies 
de plantas que se registran para ambos estudios son: en la familia Areaceae (Bactris 
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setulosa, Euterpe precatoria, Geonoma  densa sinónima de webwrbaueri  Jessenia 
bataua sinónima de Oenocarpus bataua); en la familia Lauraceae (una especie del 
género Nectandra, una de Beilschmiedia y Persea caerulea).  A diferencia de lo 
reportado por Bosque en Venezuela, en este estudio no se registraron especies de la 
familia Burseraceae ni Araliaceae, pero si se registró una especie de la familia Myrtaceae 
(Myrcianthes leucoxyla).  
2.3.4 Fenología de las especies encontradas 
Las especies con periodos de fructificación más marcados en la dieta del guácharo, 
registradas en este estudio fueron las de la familia Lauraceae y Myrtaceae (tabla 2-3).  Lo 
anterior sugiere que los guácharos tienen una dieta estrecha en su ámbito de forrajeo, la 
cual puede estar determinada por la disponibilidad de frutos maduros en las diferentes 
temporadas del año. Sin embargo el que las palmas presenten disponibilidad de frutos 
durante el año, es una ventaja para las aves, sobre todo cuando escasea el alimento, 
pese a que la alta selectividad de la dieta y el hecho de que esta especie solo consuma 
frutos para el mantenimiento y crianza de sus polluelos, hace que se especialicen 
únicamente en una dieta exclusiva en frutos y que deban volar mayores distancias de las 
acostumbradas para conseguirlos (Thomas et al. 1993).  En la cueva Chingaza y en otros 
estudios al parecer el comienzo de la crianza está influenciada por el periodo de lluvias, 
el cual empieza en abril y mayo en la mayoría de las localidades estudiadas en el trópico, 
correspondiendo con la disponibilidad de frutos de Lauraceae (Roca 1994). Las especies 
de Lauraceae reportadas en este estudio empiezan a fructificar en marzo y están con 
frutos disponibles hasta junio, según lo observado en el área de estudio, periodo en el 
cual se  lleva a cabo la postura e incubación de huevos.  El uso de las palmas es más 
constante en toda la temporada reproductiva y después de esta, así que los guácharos 
dependen casi exclusivamente de estas plantas luego de que sus pichones ya han 
alcanzado un tamaño y peso considerable (Ramírez 1978). En la cueva Caripe y en 
Trinidad durante la temporada no reproductiva, los guácharos pudieron volar más de 100 
km. en una noche desde su cueva para conseguir frutos maduros (Roca y Gutiérrez 
1991). Se presume que la misma condición pueda presentarse en la cueva Chingaza 
debido a que muchos de los frutos consumidos no se encontraron todos los meses y que 
las distancias recorridas en sus jornadas de forrajeo también pudieron ser muy variables 
(Tabla 2-2).  
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3. Capítulo 3. CONTENIDO NUTRICIONAL DE LOS 
FRUTOS CONSUMIDOS POR S. caripensis  
En el presente capítulo se desarrollarán los siguientes objetivos: 
 Establecer la proporción de los contenidos energéticos y nutricionales de los frutos 
que hacen parte de  la dieta de S. caripensis. 
 
 Analizar cuál de los compuestos químicos en términos de contenido energético y 
nutricional encontrados en cada uno de los frutos consumidos por S. caripensis 
representa mayor relevancia en su dieta. 
 
 Evaluar si los contenidos energéticos y nutricionales de los frutos consumidos por S. 
caripensis, están relacionados con la permanencia de la colonia en  la altitud del 
Parque Nacional Natural Chingaza.  
3.1 Valor nutricional de los alimentos 
 
El valor nutritivo de los alimentos viene dado por la cantidad de nutrientes que aportan al 
organismo cuando son consumidos. Estos nutrientes pueden ser lípidos, glúcidos, 
proteínas, vitaminas y minerales. El valor nutritivo es diferente en cada grupo de 
alimentos, algunos alimentos poseen más o menos nutrientes que otros, es por eso, que 
para clasificarlos se debe tomar en cuenta el nutriente que más abunda en su 
composición (Pompa 2002).  
 
Para conocer el valor nutritivo de los alimentos y el porcentaje de cada uno de los 
compuestos se emplea el Análisis Proximal de Alimentos, definido como el conjunto de 
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determinaciones que describen la composición nutritiva de una sustancia alimenticia. 
Comprende las determinaciones de humedad a 100°C, extracto etéreo o grasa bruta, 
cenizas o material mineral, fibra bruta y extracto no nitrogenado. El término bruto 
aplicado a éstas determinaciones, se explica porque en ellas de determina grupos de 
sustancias que responden a ciertas características, pero no se identifican particularmente 
con cada una de ellas. Los frutos de muchas especies, manifiestan entre sí grandes 
diferencias en su composición química; dentro de cada especie, además, presenta 
diferencias de acuerdo con la variedad, condiciones del clima, del suelo, grado de 
madures, temperatura, humedad entre otros (Bernal 1998).  
 
La medición de la humedad permite conocer el contenido de agua en cada uno de los 
elementos analizados (Pearson 1993), la evaluación de la proteína cruda, proporciona el 
control de la calidad de los insumos proteicos que están siendo adquiridos o del alimento 
que se está suministrando a un organismo, con el análisis de lípidos crudos se obtiene la 
proporción de grasas que se encuentran en una muestra de alimento, la fibra cruda 
permite determinar el contenido de fibra en la muestra después de ser digerida con 
soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio; el análisis de carbohidratos 
proporciona el contenido de azucares (monosacáridos o polisacáridos) de la muestra, 
finalmente el análisis de ceniza se emplea para determinar el contenido de minerales 
totales de los alimentos o sus ingredientes mediante la calcinación; se considera como el 
contenido de material inorgánico en la muestra (Nielsen 2003). 
3.2 Métodos 
3.2.1  Fase de Laboratorio: Análisis proximal de los frutos 
Se efectuó un análisis completo a  10 especies. Los análisis se realizaron de acuerdo con 
los protocolos utilizados por el laboratorio de Análisis de alimentos de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia según las normas y procedimientos del mismo 
(Norma: PNT-FQ-003) (figura 3-1 y 3-2). Se realizaron los análisis proximales por 
duplicado, a los frutos colectados de las especies de plantas aledañas a la cueva y las 
que pudieron ser ubicadas sus parentales en bosque cercanos al área de estudio, las 
cuales hacen parte de la dieta de S. caripensis.  
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Figura 3-1: Cuadro resumen de métodos: obtención de contenidos nutriciones de los 
frutos consumidos por el guácharo lípidos, proteínas y carbohidratos.  
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Figura 3-2: Cuadro resumen de métodos: obtención de contenidos nutriciones de los 
frutos consumidos por el guácharo humedad, fibra, cenizas. 
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3.3 Resultados 
3.3.1  Contenido nutricional de los frutos colectados 
  
 
Tabla 3-1: Composición y contenido energético de la pulpa de frutos consumidos por el 
guácharo, que fueron encontrados durante los muestreos en el P.N.N. Chingaza y zonas 
aledañas.  
 
 Lípidos  
Las especies con porcentaje de grasa alto (mayor al promedio de las diez especies: 
×=6.94%) son N. acutifolia, O. bataua y P. caerulea; las especies con porcentaje de 
grasa bajo (menor al promedio) son B. gasipaes, C. quindiuense, A. perutilis, Ch. linearis, 
G. weberbaueri, M. leucoxyla y E. precatoria (Figura 3-3). 
 
 
 
Figura 3-3: Porcentaje de grasa de cada una de las especies encontradas y analizadas. 
% Grasa DS % Proteína DS % Carboh DS % Agua DS % Fibra DS % Cenizas  DS
ARECACEAE
B. gasipaes 5.42 ±0.50 3.02 ±0.42 36.21 ±0.50 50.03 ±0.30 1.04 ±0.50 0.85 ±0.31
C. quindiuense 2.40 ±0.21 6.31 ±0.21 37.30 ±0.31 35.32 ±0.50 2.4 ±0.21 5.22 ±0.31
Ch. linearis 1.83 ±0.62 14.30 ±0.50 27.50 ±0.50 32.00 ±0.31 7.83 ±0.50 6.31 ±0.21
E.  precatoria 0.25 ±0.21 3.02 ±0.21 20.62 ±0.21 52.02 ±0.42 0.61 ±0.64 1.15 ±0.22
G. weberbaueri 1.50 ±0.80 1.31 ±0.62 24.11 ±0.82 43.07 ±0.50 0.69 ±0.55 0.76 ±0.61
O. bataua 12.41 ±0.22 16.71 ±0.22 27.1 ±0.21 32.03 ±0.31 9.4 ±0.32 1.21 ±0.20
LAURACEAE
P. caerulea 10.30 ±0.40 7.20 ±0.41 17.03 ±0.20 41.31 ±0.50 3.05 ±0.41 1.76 ±0.20
A. perutilis 2.33 ±0.31 6.50 ±0.33 12.11 ±0.20 54.05 ±0.52 12.02 ±0.33 1.58 ±0.21
N. acutifolia 32.01 ±0.40 6.10 ±0.32 8.04 ±0.41 32.03 ±0.41 7.21 ±0.32 2.83 ±0.41
MYRTACEAE
M. leucoxyla 1.02 ±0.12 1.21 ±0.10 14.80 ±0.21 69.60 ±0.22 0.77 ±0.10 0.43 ±0.21
FAMILIAS / ESPECIES
CONTENIDO NUTRICIONAL 
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 Proteína 
Las especies con porcentaje de proteína alto (mayor al promedio: ×=6.56%) son 
O.bataua, Ch. linearis  y P. caerulea; las especies con porcentaje de proteína bajo 
(menor al promedio) son: A. perutilis, C. quindiuense, N. acutifolia, B. gasipaes, E. 
precatoria, G. weberbaueri  y M. leucoxyla (Figura 3-4). 
 
 
Figura 3-4: Porcentaje de proteína de cada una de las especies encontradas y 
analizadas.  
 
 Carbohidratos 
Las especies con porcentaje de carbohidratos alto (mayor al promedio: ×=22.4%) son C. 
quindiuense, B. gasipaes, Ch. linearis, O. bataua y G weberbaueri; las especies con 
porcentaje de carbohidratos bajo (menor al promedio) son: E. precatoria, P. caerulea, M. 
leucoxyla, A. perutilis, N. acutifolia (Figura 3-5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-5: Porcentaje de carbohidratos de cada una de las especies encontradas y 
analizadas.  
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 Agua 
Las especies con porcentaje de agua alto (mayor al promedio: ×=44.1%) son M. 
leucoxyla, A. perutilis, E. precatoria y B. gasipaes; las especies con porcentaje de agua 
bajo (menor al promedio) son: G. weberbaueri, P. caerulea, C. quindiuense, Ch. linearis, 
O. bataua y N. acutifolia (Figura 3-6). 
 
 
Figura 3-6: Porcentaje de agua de cada una de las especies encontradas y analizadas.  
 
 Fibra 
Las especies con porcentaje de fibra alto (mayor al promedio: ×=4.49%) son A. perutilis, 
O. bataua, Ch. linearis y N. acutifolia; las especies con porcentaje de fibra bajo (menor al 
promedio) son: P. caerulea, C. quindiuense, B. gasipaes, M. leucoxyla, G. weberbaueri y 
E. precatoria (Figura 3-7). 
 
 
 
 
Figura 3-7: Porcentaje de fibra de cada una de las especies encontradas y analizadas.  
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 Cenizas 
Las especies con porcentaje de cenizas alto (mayor al promedio: ×=2.19%) son Ch. 
linearis, C. quindiuense y N. acutifolia; las especies con porcentaje de ceniza bajo (menor 
al promedio) son: P. caerulea, A. perutilis, O.bataua, E. precatoria, B. gasipaes, G. 
weberbaueri y M. leucoxyla (Figura 3-8). 
 
 
Figura 3-8: Porcentaje de cenizas de cada una de las especies encontradas y 
analizadas.  
 
3.3.2 Análisis por familias (Arecaceae y Lauraceae) para cada 
compuesto 
 
Se realizó una prueba de Mann-Whitney (U) para determinar si hay diferencia 
significativa entre las cantidades de los compuestos nutricionales en las especies 
encontradas de las familias Arecaceae y Lauraceae; la prueba arrojó que no hay 
diferencias significativas entre familias para el contenido de grasa (p=0.2453), proteína 
(p=0.6973), agua (p=0.8973), fibra (p=0.6985) y cenizas (p=0.5186), siendo menor los 
contenidos nutricionales en la familia Arecaceae y mayor en la familia Lauraceae; si hay 
diferencia significativa entre familias en el contenido de carbohidratos (p=0.0282), donde 
es mayor el contenido de este compuesto en la familia Arecaceae y menor en la Familia 
Lauraceae. 
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Tabla 3-2: Valores de los contenidos nutricionales de las familias Arecaceae y 
Lauraceace según la prueba de Mann-Whitney (U). El símbolo “*” indica p<0.05 y “**” 
indica p>0.01. 
 
En términos generales las especies de la familia Lauraceae aportan más contenido de 
lípidos a la dieta del guácharo, mientras que las especies de la familia Arecaeae, aportan 
más contenido de carbohidratos.   Podría presentarse que los guácharos concentren sus 
esfuerzos en la búsqueda de C. quindiuense, Ch. linearis, O. bataua y N. acutifolia, 
debido al contenido de carbohidratos, proteína, fibra y grasa, mayor que las demás 
especies registradas y analizadas en este estudio.  
 
 Análisis de componentes nutricionales por especie.  
Se realizó un Análisis de componentes principales (pca), para describir el 
comportamiento de las especies según los porcentajes de los componentes nutricionales 
de cada una, y se complementó con análisis de clusters para determinar la semejanza de 
especies según los componentes y diferencia entre grupos de especies similares.  
 
En este análisis, las variables son transformadas en vectores los cuales tienen una 
magnitud que representa la variabilidad, donde a menor longitud es menor la variabilidad 
y a mayor longitud es mayor la variabilidad de los datos; las especies son transformadas 
en puntos, los cuales se ubican según el valor de cada una de las variables que 
caracterizan a cada especie, así que las especies con mayor cantidad de grasa son O. 
bataua (6) y N. acutifolia (9), las especies con mayor cantidad de carbohidratos son C. 
quindiuense (2), B. gasipaes (1) y Ch. linearis (3), respecto al contenido de proteína las 
especies con mayor cantidad son O. bataua (6) y Ch. linearis (3); las que tienen más fibra  
A. perutilis (8) y O. bataua (6) y Ch .linearis respectivamente (3) (figura 3-9).  
 
COMPUESTO 
 Medianas  Medianas Valores 
 ARECACEAE  LAURACEAE U p 
Grasa 2.1 10.3 14 0.2453 
Proteína 4.65 6.1 7 0.6973 
Carbohidratos 34.35 1.7 0 
0.0282 
(*) 
Agua 49 54 10 0.8973 
Fibra 5.22 7.2 11 0.6985 
Cenizas 1.175 1.7 12 0.5186 
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Figura 3-9: PCA de especies y contenidos nutricionales analizados en este estudio. 
 
 
El pca se complementó con análisis de clusters para determinar la semejanza de 
especies según los componentes y diferencia entre grupos de especies similares (figura 
3-10). 
 
Figura 3-10: Dendrograma de agrupamiento de especies analizadas. 
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3.4 Discusión 
3.4.1  Composición nutricional de la pulpa de los frutos 
recolectados en el P.N.N Chingaza 
Las características más distintivas de los pericarpos que consumen los guácharos, son 
su alto contenido de lípidos, un mediano a bajo contenido de agua y proteína y un 
elevado contenido de energía (tabla 3-1); estas propiedades tienen importantes 
consecuencias para los hábitos frugívoros de estas aves, así como sus interacciones con 
las plantas de las cuales se alimentan.  
 
En este estudio los análisis proximales de los frutos se realizaron en seco, debido a que 
los valores que se obtienen son en términos de energía por unidad de masa seca. Los 
intestinos de los guácharos procesan el alimento en fresco y no en seco.   
 
En cuanto a los valores nutricionales de los frutos consumidos por S. caripensis en 
Chingaza, se destaca que las aves en esta zona consumieron una dieta más rica en 
lípidos aportada por las lauráceas y carbohidratos aportados por las palmas. Es 
importante señalar que la cantidad de lípidos promedio (6.94%) y carbohidratos (22.4%) 
de las pulpas consumidas por el guácharo en la cueva de Chingaza es superior a lo 
reportado por Bosque (1995) y Snow (1962) en sus estudios, lo cual pueda estar 
relacionado con los métodos empleados en cada uno de los laboratorios para la 
realización de los análisis, así como la diferencia de altitudinal en donde se encontraron 
los frutos (2.900 m. para Chingaza versus 500 y 800 m. en las otras), donde los 
guácharos podrán requerir un poco más de carbohidratos para su termorregulación.  
 
El uso de esta fuente de alimento rica en energía tiene importantes consecuencias sobre 
los hábitos frugívoros de los guácharos, debido a que comúnmente crían 2 o 3 polluelos 
con una dieta a base de frutos solamente (Bosque 1995). Los frugívoros que procesan 
pulpas de frutos carnosos con energía diluida deben consumir diariamente altas 
cantidades de frutos para su mantenimiento (Jordano 1992).  Bosque (1995), afirma que 
la eficiente utilización de la energía en la dieta del guácharo debe estar asociada a una 
extracción competente de lípidos, ya que la digestión y absorción de estos, es un proceso 
complejo el cual lleva más tiempo que si se consumiera otro tipo de dieta, por ejemplo, 
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una con altos contenidos proteicos. En los guácharos el tiempo de retención de los 
lípidos es alto y se evidencia fundamentalmente en el peso que alcanzan sus polluelos, el 
cual es cercano al doble del peso de un adulto, razón por la que permanecen mucho 
tiempo en el nido antes de abandonarlo (Thomas 1999). Tales motivos sugieren que 
están aves deban disponer de unos rasgos específicos gastrointestinales que les 
permitan procesar de manera eficiente frutos ricos en lípidos.  
 
Las características digestivas de S. caripensis y su relación aparente con una dieta 
basada en altos contenidos de lípidos difieren con los de la mayoría de otros frugívoros 
estudiados hasta ahora, pues si bien estos se alimentan de frutos carnosos, sus pulpas 
contienen nutrientes fácilmente absorbibles (Levey 1993).  
 
Otro aspecto relevante del contenido nutricional de los frutos consumidos por los 
guácharos de Chingaza son sus bajos promedios de proteína (6.56%), los cuales podrían 
ser indispensables para el desarrollo de otros frugívoros. Al respecto Thomas et al. 
(1993) plantea que la deficiencia en el consumo de proteína en los guácharos debe ser 
compensada por grandes cantidades de lípidos y asimilación de energía para coadyuvar 
al proceso de desarrollo de los pichones o durante la temporada de crianza. Los 
resultados de sus investigaciones ratificaron que el exceso de una dieta altamente 
energética es indispensable sobre todo en la primera mitad del periodo de crecimiento; 
no obstante para la última parte del crecimiento los polluelos continúan teniendo mayores 
cantidades de grasa que los demás pichones de otras aves y esta siempre es superior al 
consumo de proteínas.  
 
Lo anterior puede ser explicado por las múltiples adaptaciones que han tenido que sufrir 
los guácharos a través del tiempo para su subsistencia, dado que el crecimiento de los 
polluelos es lento lo que sugiere una disminución importante en los requerimientos de 
proteína (Bosque & Parra 1992).   
 
 
 
 
 
 
  
 
4. Capítulo 4. DESARROLLO DE LOS 
PICHONES S. caripensis  
En el presente capítulo se desarrollará el siguiente objetivo:  
 
 Establecer si el tiempo que dura el desarrollo S. caripensis y en la colonia de 
Chingaza y si esto tiene relación con las temperaturas bajas del sitio y el 
contenido nutricional de los frutos que consumen. 
 
4.1 Métodos  
4.1.1  Fase de campo 
Para dar cumplimiento al objetivo planteado se realizó observación directa.  
Con equipo de escalada se procedió a ingresar a la cueva para localizar los nidos de S. 
caripensis.  Se utilizaron dos espejos convexos de 40 cm. de diámetro dispuestos sobre 
una vara de 2,5m de longitud para verificar si los nidos tenían huevos. Una vez 
identificados todos los nidos, se procedió a realizarles el seguimiento durante los meses 
muestreados, enfatizando principalmente aquellos que presentaron huevos.  
 
Para estimar el tiempo de desarrollo de los pichones en la cueva, se apuntó en formatos 
de campo la fecha en la cual se registró la presencia de huevos y se procedió a realizar 
el conteo de ahí en adelante en número de días, la duración aproximada de cada uno de 
los estados desde huevo hasta polluelo en proceso de aprendizaje de vuelo.  Los 
estados registrados fueron: huevo, polluelos sin plumas, polluelos encañonando, 
primeras plumas, cambio de plumas y salida del nido. Los datos obtenidos son 
aproximaciones producto de las observaciones directas y su respectiva sumatoria en 
número de días desde el primer registro.    
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4.2 Resultados 
Se registraron 7 nidos, todos estuvieron ocupados por guácharos, pero solo dos nidos 
presentaron evidencias de reproducción durante el período del estudio. Los nidos con 
evidencia de reproducción, presentaron cada uno la presencia de dos huevos en cada 
nido, sin embargo, en mayo se observó uno de los dos nidos con evidencia reproductiva 
solo con un polluelo.  
 
Los dos nidos monitoreados presentaron huevos al mismo tiempo y al parecer 
eclosionaron en el mismo mes; no se pudo establecer el día exacto de la eclosión, 
solamente se pudo registrar la presencia de 3 polluelos.  
 
Los datos del seguimiento se presentan en la tabla 4-1.  
 
SEGUMIENTO DESARROLLO DE PICHONES 
Mes muestreados Estado  desarrollo  
No. Días 
estimados 
No. semanas 
acumulativas  
Abril 15 – 18 huevo 0 1 
Mayo 13 – 16 polluelos desnudos 15 5 
Junio 17 – 20 
polluelos con 
primeras plumas 22 8 
julio – agosto 
no se realizó 
observación 62 16 
Septiembre 16 – 19 
polluelos 
completamente 
emplumados 18 19 
Octubre 14 – 17 
polluelos grandes y 
robustos 23 22 
Noviembre 18 – 21 
polluelos en 
prácticas de vuelo 20 25 
Diciembre 16 – 19 
dejaron el nido 
completamente 25 28 
TOTAL 185 28 
 
Tabla 4-1: Desarrollo de los polluelos de guácharo registrado durante los meses de 
muestreo.  
 
Como se puede observar en la tabla 4-1, no se realizó observación en los meses de julio 
y agosto, debido a que en estos meses se presentó un aumento considerable en la 
precipitación en el parque Chingaza, razón por la cual la cueva se inundó completamente 
lo que dificultó el acceso y la posterior toma de datos.  
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La presencia de huevos se registró en abril, en mayo se registraron 3 polluelos y hasta el 
mes de octubre se vio a los polluelos en su nido, posteriormente en noviembre se vio a 
los polluelos volando al lado de sus padres y finalmente en diciembre no se observó a 
ningún polluelo en su nido. Lo anterior sugiere que el empollamiento va de abril a mayo y 
la crianza desde junio y se extendió hasta principios de noviembre en la cueva del P.N.N 
Chingaza (figura 4-1 y 4-2).  
 
 
Figura 4-1: Duración de desarrollo de los polluelos de guácharo por días en el P.N.N. 
Chingaza.  
 
               
Figura 4-2: Duración de desarrollo de los polluelos de guácharo por semanas en el 
P.N.N. Chingaza.  
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Aunque no se siguió un monitoreo continuo para observar todos los cambios de los 
polluelos a volantones, se realizó el cálculo de días en cada uno de los estados 
mencionados, según las observaciones realizadas durante los meses muestreados y se 
adicionó la cantidad de días en los cuales no se realizó observación (julio y agosto), 
debido a que durante este tiempo los polluelos continuaron su periodo de crecimiento.  
 
Cabe resaltar que el cálculo de días para cada uno de los estados corresponde a una 
aproximación derivada de las observaciones y que en ningún momento constituye el 
tiempo exacto de los estados de los polluelos de guácharos.  Se estima que puede haber 
un margen de error de 20 a 25 días debido a que no se pudo observar el día exacto de la 
postura del primer huevo en cada uno de los nidos (figura 4-1).  
 
La figura 4-2, muestra un desarrollo progresivo en semanas, completando un total de 28 
semanas estimadas. Se aprecia un periodo de ocho semanas en las que no se realizó 
observación. Las demás semanas contabilizadas permiten inferir que en promedio cada 
uno de los estados de desarrollo de los polluelos de guácharo tienen aproximadamente 
una duración de tres semanas en la cueva del parque Chingaza, completando así un 
periodo aproximado de 5 a 6 meses de desarrollo de los polluelos desde la puesta del 
huevo hasta que finalmente dejan los nidos y se convierten en juveniles o subadultos.  
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4.3 Discusión 
 
Algunas especies de aves que regularmente incluyen frutos como parte de su dieta, son 
incapaces de mantener su masa corporal cuando se alimentan únicamente de frutos.  
Muchos frutos son considerados una dieta nutricionalmente pobre energéticamente para 
las aves y en muchos casos no adecuada para soportar el rápido crecimiento post natal 
de los pichones (Bosque y Parra 1992). Sin embargo, estudios han demostrado que las 
diferencias entre el grado de frugivoría entre especies de aves puede ser explicado en 
términos de diferencias en las fisiología digestiva de las aves y la composición de 
nutrientes de sus plantas de alimento (Jordano 1992).  
 
En el presente estudio se encontró que la postura de huevos empezó en abril y la crianza 
de los polluelos empezó en mayo, se prolongó hasta noviembre y coincidió con la 
temporada de lluvias del área de estudio así como con la disponibilidad de frutos de 
algunas especies de lauráceas. Al comparar con otras cuevas de Venezuela y Trinidad 
se observó que la crianza es estacional y presenta un pico pronunciado alrededor de abril 
y mayo al igual que en este estudio. Sin embargo Vizcarra (2010), reporta que en Perú 
los guácharos podrían tener otra temporada de cría donde el empollamiento va desde 
septiembre a octubre y la cría de polluelos desde noviembre y se extiende hasta marzo.  
 
Las observaciones acerca del desarrollo de los pichones en la cueva Chingaza mostraron 
que el periodo de crianza de los polluelos se prolongó hasta noviembre (185 días 
aproximadamente), más tiempo que lo reportado por Roca (1994) y Bosque (1995) en 
sus estudios, quienes afirman que la temporada de crianza va desde abril hasta 
septiembre donde la disponibilidad de frutos de Lauraceae es mayor teniendo una 
estrecha correspondencia entre la crianza y disponibilidad de alimento.  En contraste 
Snow (1962), reportó que en Trinidad, los guácharos tienen una temporada reproductiva 
mucho más larga, y tal vez menos sincrónica, pues algunos huevos pueden presentarse 
en abril, otros en julio, así  las aves jóvenes pueden estar más tiempo en el nido siempre 
y cuando la disponibilidad de frutos sea estable.   
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Bosque & Parra (1992), encontraron que los polluelos de guácharos, se desarrollan 
lentamente, pasando más de 110 días en el nido ya que presentan depósitos de grasa 
los cuales los hace aproximadamente un 50% más pesados que los adultos antes de 
volar, estos factores se consideran una consecuencia de tener una dieta ricas en lípidos 
pero pobre en proteína lo cual parece limitar el crecimiento en esta especie y en 
frugívoros en general (Roca 1994). 
 
Morton (1973) & Foster (1978) afirman que criar polluelos con una dieta exclusivamente a 
base de frutos es muy raro entre las aves. Aunque hay poco conocimiento sobre los 
requerimientos energéticos y nutricionales de las aves frugívoras y omnívoras, los frutos 
son considerados generalmente una dieta pobre para el crecimiento de tejidos 
secundarios. No obstante los guácharos lo han hecho durante cientos de años.   
 
Uno de los resultados más relevantes en este estudio, es el registro del desarrollo de los 
polluelos, más largo que en otras colonias donde se ha estudiado la  dieta del guácharo. 
Esta demora en el levantamiento de las crías podría estar influenciada por el tipo de dieta 
ingerida, si se tiene en cuenta que las aves en Chingaza consumieron frutos más ricos en 
lípidos y pobres en proteína y por las bajas temperaturas registradas en la cueva (10º C); 
lo que sugiere que gran parte de la energía asimilada por los guácharos en su dieta está 
siendo gastada principalmente en el proceso de termorregulación y en menor proporción 
en el proceso de crecimiento.   
 
Al respecto Bosque & Parra (1992), encontraron que los guácharos seleccionan frutos 
con altos contenidos de lípidos pero generalmente con bajos contenidos de proteína, de 
esta manera les es más fácil a los polluelos asimilar la energía consumida y almacenar 
un poco en sus depósitos de grasa ya que esta tiene menor digestibilidad que la proteína.  
 
Estas características de extracción y asimilación eficiente de energía que exhiben los 
guácharos los hace diferentes de las demás especies de frugívoros y en parte es debido 
a sus adaptaciones fisiológicas ya que el hecho de poseer grandes cantidades de grasa 
en su cuerpo en la etapa de pichones los protege de las bajas temperaturas de las 
cuevas y les ayuda en el proceso de termorregulación, principalmente cuando sus padres 
dejan el nido para salir a forrajear (Thomas et al. 1993).  
 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Steatornis caripensis es una especie difícil de estudiar, principalmente por sus hábitos 
nocturnos, amplios ámbitos de forrajeo y lugares de anidación. 
Se registró un total de diecisiete individuos  adultos de guácharos, tres pichones y siete 
nidos durante la temporada de muestreo en la cueva Chingaza. 
El material recolectado en la cueva Chingaza permitió determinar dieciséis especies de 
plantas de las cuales se alimenta Steatornis caripensis en el área de estudio, 
representadas en las familias Arecaceae: diez especies, Lauraceae: cinco especies y 
Myrtaceae: una especie. 
La revisión bibliográfica y posterior comparación de los frutos consumidos por S. 
caripensis en este estudio y los reportados en Venezuela, Ecuador y Trinidad de colonias 
de guácharos ubicadas a menor altitud, permitió establecer que estas aves concentran 
sus esfuerzos principalmente en la búsqueda de frutos de las familias Lauraceae y 
Arecaceae las cuales se encontraron reportadas en todos los documentos revisados.     
Durante el desarrollo del trabajo se observó que la oferta alimenticia en el área de 
estudio, para S. caripensis, está relacionada con la disponibilidad de frutos de las plantas 
que hacen parte de la dieta de estas aves, la cual está determinada en parte por las 
temporadas de lluvia y sequía; si se tiene en cuenta que en la temporada de lluvia, el 
50% del consumo de los guácharos estuvo representado en solo 5 especies O. bataua, 
C. parvifrons, B. setulosa, G. weberbaueri y N. acutifolia y en la temporada de sequía el 
50% del consumo de los guácharos, estuvo representado en solo 3 especies O.batua, G. 
weberbaueri y C. quindiuense.   
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Gracias a los análisis proximales realizados a los frutos consumidos por S. caripensis, se 
logró identificar que la dieta ingerida por estas aves en el parque Chingaza es rica en 
lípidos aportados principalmente por las especies de Lauraceae y en carbohidratos 
aportados por las especies de Arecaceae, también se identificó que las especies 
consumidas por el guácharo presentaron bajos porcentajes de proteína.  
Con los resultados obtenidos luego de realizar los análisis de los contenidos nutricionales 
se puede afirmar que S. caripensis concentra su atención en el consumo de C. 
quindiuense, Ch. linearis, O. bataua y N. acutifolia, siempre y cuando estos alimentos 
estén disponibles en su ámbito de acción, debido a sus contenidos de carbohidratos, 
proteína, fibra y grasa, mayor que las demás especies registradas y analizadas en este 
estudio.  
 
Se encontró que la especie de palma más relevante para la dieta del guácharo en el 
parque Chingaza es O. bataua y la especie de laurel más relevante es N. acutifolia; pues 
estas dos especies son las que mayor contenido de lípidos, carbohidratos y proteínas le 
aportan a su dieta, además del hecho de que registró disponibilidad de estos dos 
recursos sobre todo en la temporada de crianza de los polluelos.  
 
Las distancias de forrajeo estimadas para S. caripensis en el parque Chingaza 
presentaron longitudes de desplazamiento entre 3 km. y 300 km. aproximadamente; 
entre los cuales los guácharos debieron trasladarse para la consecución de algunos 
frutos importantes en su dieta.  Es posible que los guácharos de Chingaza aprovecharan 
los frutos más cercanos a la cueva, si se tiene en cuenta que las semillas que se 
presentaron con mayor frecuencia, sus parentales se encuentran distribuidas a lo largo 
de la cordillera oriental y con distancias promedio entre 3 km. y 50 km. (por ejemplo para 
el consumo de G. weberbaueri, C. parvifrons, M. leucoxyla, donde estas especies son 
comunes en el parque).  
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Se destaca el hecho de que los frutos más relevantes para la dieta del guácharo (O.batua 
y N. acutifolia) en Chingaza, por sus contenidos de lípidos y carbohidratos, requirieron 
mayores distancias de búsqueda por parte de los individuos adultos (90km en promedio), 
para poder alimentarse, sobre todo en la temporada de crianza; estas distancias de 
desplazamiento aunque requieren de mayor gasto energético para que las aves las 
consigan, se encuentran dentro de los rangos normales de vuelo reportados para esta 
especie.   
 
Se sugiere que el contenido nutricional y energético de la dieta consumida por S. 
carpensis en el parque Chingaza, debió influir en el tiempo de desarrollo de las primeras 
etapas de los pichones, pues se registró un tiempo de crianza y permanencia en los 
nidos más largo en este estudio que en estudios realizados en colonias con altitudes más 
bajas y temperaturas más altas, ya que una dieta rica en lípidos y pobre en proteína 
retarda el desarrollo de los tejidos, limita el crecimiento y disminuye el grado asimilación 
de la grasa por parte de los pichones. 
No se puede afirmar si los contenidos energéticos y nutricionales de los frutos 
consumidos por S. caripensis, están estrechamente relacionados con la permanencia de 
la colonia en la altitud del parque Chingaza, de hecho, es probable que una dieta a base 
de lípidos y carbohidratos como se encontró en este estudio, sea un factor determinante 
para el proceso de la termorregulación de estas aves en la cueva  Chingaza donde la 
temperatura promedio fue de 10ºC, más baja que en otras cuevas estudiadas.  
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5.2 Recomendaciones 
Dadas las condiciones topográficas de las cuevas en general, se hace necesario contar 
con equipos adecuados de espeleología y escalada para evitar posibles accidentes. 
Sumado a esto, los visitantes a una cueva de guácharos deben tomar precauciones 
convenientes contra la histoplasmosis, enfermedad causada por el hongo Histoplasma 
capsulatum, el cual puede ocasionar daños permanentes a los pulmones y los ojos. 
Como prevención se recomienda el ingreso a estos sitios con tapabocas y gafas 
industriales. 
Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados en este estudio para la recolección 
de semillas debido al difícil acceso a la cueva y el hecho de que la mayoría de las 
semillas regurgitadas por los guácharos fueron arrastradas por la quebrada Buitrago,  
sería recomendable que en estudios similares se busque la posibilidad de instalar 
colectores permanentes bajo los nidos de S. caripensis, para asegurar mayor cantidad y 
variabilidad de recolección de semillas, a fin de ampliar el conocimiento acerca de las 
plantas de las cuales se alimenta la especie.  
Se recomienda continuar realizando estudios similares en Colombia ya que este 
constituye el primer estudio completo a cerca de la dieta de esta especie en el país, con 
el fin de aportar mayor información acerca de la biología de la especie y entender su rol 
dentro de los ecosistemas para poder implementar a futuro planes de conservación 
acertados. 
La importancia de que los pichones de guácharos de la colonia de Chingaza tardaran 
mayor cantidad de tiempo en su desarrollo que el reportado en otras colonias ubicadas a 
altitudes más bajas, constituye un primer registro y aporte fundamental  para entender los 
procesos adaptativos a los que debe enfrentarse esta especie, con tal de sobrevivir en 
zonas ubicadas a mayores elevaciones donde posiblemente los bosques no han sido tan 
fragmentados.  Por tal motivo se recomienda realizar estudios más detallados en cuanto 
al desarrollo de pichones en cuevas que presenten características similares en altitud y 
temperatura a la de la cueva Chingaza, para poder establecer con precisión el tiempo 
que tarda cada uno de los estadios de los pichones en ecosistemas similares.   
 
 
  
 
A. Anexo A: Catálogo de plantas 
consumidas por Steatornis caripensis en 
el Parque Nacional Natural Chingaza. 
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